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Comunicado - Programa Segundo Tempo: convocação para apresentação de 
documentos 
 
Publicado em Quarta, 04 de outubro 2017 
 
A Secretaria Nacional de Esporte, Educação, 
Lazer e Inclusão Social (SNELIS), do Ministério 
do Esporte, considerando a homologação do 
resultado final do Edital de Chamada Pública 
nº 01/2017, para implantação e 
desenvolvimento de núcleos do PROGRAMA 
SEGUNDO TEMPO - PST (Padrão, 
Paradesporto e Universitário), convoca 
inicialmente as Entidades Proponentes classificadas na primeira colocação, por Unidade 
da Federação, para apresentação de documentos com vistas a formalização da parceria. 
Não obstante, salienta-se que a formalização das propostas está condicionada a 
disponibilidade orçamentária desta SNELIS. 
  
 
Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook. 
 
Fonte: http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/209-ultimas-noticias/57791-
comunicado-programa-segundo-tempo-convocacao-para-apresentacao-de-documentos 
 
